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TITLE CITED BY YEAR
Performan Sapi Sumba Ongole (SO) yang Diberi Jerami Padi Amoniasi
dan Konsentrat yang Disuplementasi dengan Tepung Daun Waru (Hibiscus
Tiliaceus)
M Bata, S Rahayu, N Hidayat
Jurnal Agripet 16 (2), 106-113
1 2016
Efek penggunaan sinbiotik terhadap kondisi miklofora dan histologi usus
ayam sentul jantan
EF Hartono, N Iriyanti, S Suhermiyati
Jurnal Agripet 16 (2), 97-105
7 2016
Kandungan Total Bakteri dan Total Fungi pada Pellet Limbah Penetasan
yang Dibuat dengan Penambahan Bentonit
AA Nugroho, S Sumarsih, B Sulistiyanto
Jurnal Agripet 16 (2), 69-75
2 2016
Penggunaan Kulit Nanas Fermentasi dalam Ransum yang Mengandung
Gulma Berkhasiat Obat Terhadap Konsumsi Nutrient Ayam Broiler
W Ibrahim, R Mutia, N Nurhayati, N Nelwida, B Berliana
Jurnal Agripet 16 (2), 76-82
6 2016
Kajian kualitatif dampak bantuan pemerintah pada peternakan sapi potong
menggunakan pendekatan model
NA Setianto
Jurnal Agripet 16 (2), 114-120
1 2016
Hubungan paritas, lingkar dada dan umur kebuntingan dengan produksi
susu sapi friesian holstein di BBPTU-HPT Baturraden
BV Filian, SAB Santoso, DW Harjanti, WD Prastiwi
Jurnal Agripet 16 (2), 83-89
2 2016
Evaluasi aspek teknis pemeliharaan sapi perah menuju good dairy farming
practices pada peternakan sapi perah rakyat Pondok Ranggon
A Anggraeni, E Mariana
Jurnal Agripet 16 (2), 90-96
5 2016
Distributed denial of service attack source detection using efficient
traceback technique (ETT) in cloud-assisted healthcare environment
R Latif, H Abbas, S Latif, A Masood
Journal of medical systems 40 (7), 161
6 2016
Persentase karkas itik Peking yang diberi pakan dalam bentuk wafer
ransum komplit mengandung limbah kopi
M Daud, M Mulyadi, Z Fuadi
Jurnal Agripet 16 (1), 62-68
11 2016
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Pengaruh penambahan zeolit pada proses pelletizing limbah penetasan
terhadap kandungan Coliform dan Salmonella produk pellet
BA Wardana, B Sulistiyanto, S Sumarsih
Jurnal Agripet 16 (1), 42-48
6 2016
Performa Ayam Broiler yang Mengkonsumsi Kulit Nanas yang
Difermentasi dengan Yogurt dalam Ransum Mengandung Gulma Obat
N Nurhayati, B Berliana, N Nelwida
Jurnal Agripet 16 (1), 31-36
9 2016
Pola Pengembangan dan Produktivitas Sapi Potong Program Kemitraan
Bina Lingkungan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap Propinsi Jawa
Tengah
A Sodiq, P Yuwono
Jurnal Agripet 16 (1), 56-61
8 2016
Pengaruh Tepung Tanaman Meniran (Phyllanthus niruri Linn) Sebagai
Pakan Tambahan Terhadap Mikroflora Usus Halus Ayam Pedaging
L Lestariningsih, O Sjofjan, E Sudjarwo
Jurnal Agripet 15 (2), 85-91
2015
Pengaruh Bungkil Inti dan Lumpur Sawit yang Difermentasi dengan
Aspergillus sp asal Akar Bambu terhadap Kandungan Lemak Ayam Broiler
B Hartoyo, S Supadmo, W Wihandoyo, A Wibowo
Jurnal Agripet 15 (2), 112-116
2015
Perbedaan Laju Alir Partikel Pakan Berbagai Pakan Serat dalam Sistem
Rumen Sapi
Y Usman
Jurnal Agripet 15 (2), 123-128
2015
Tingkat kematangan inti oosit sapi setelah 24 jam presevasi ovarium
R Widyastuti, SD Rasad
Jurnal Agripet 15 (2), 72-78
3 2015
Evaluasi Kesehatan Sapi Perah
RI Safitri, DW Harjanti, ET Setiatin
Jurnal Agripet 15 (2), 117-122
2015
Peningkatan Kualitas Ampas Tebu Sebagai Pakan Ternak Melalui
Fermentasi dengan Penambahan Level Tepung Sagu yang Berbeda
S Samadi, S Wajizah, S Sabda
Jurnal Agripet 15 (2), 104-111
7 2015
Kualitas susu pasteurisasi komersil
Z Hanum, V Wanniatie
Jurnal Agripet 15 (2), 92-97
6 2015
Total jamur, jenis kapang dan khamir pellet ayam kampung super dengan
penambahan berbagai level pollard berprobiotik
M Nurdianto, CS Utama, S Mukodiningsih
Jurnal Agripet 15 (2), 79-84
7 2015
Jumlah bakteri asam laktat (BAL) dalam digesta usus halus dan sekum
ayam broiler yang diberi pakan ceceran pabrik pakan yang difermentasi
TS Widodo, B Sulistiyanto, CS Utama
Jurnal Agripet 15 (2), 98-103
13 2015
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Perbaikan kualitas pakan ayam broiler melalui fermentasi dua tahap
menggunakan Trichoderma reseei dan Saccaromyces cerevisiae
IH Sulistyawan
Jurnal Agripet 15 (1), 66-71
5 2015
Pengaruh Penambahan Tepung Gaplek dan Isolat Bakteri Asam Laktat
dari Cairan Rumen Sapi PO Terhadap Kualitas Silase Rumput Gajah
(Pennisetum purpureum)
I Jasin
Jurnal Agripet 15 (1), 52-56
1 2015
Evaluasi Nilai Nutrisi dan Kecernaan In Vitro Pelepah Kelapa Sawit (Oil
Palm Fronds) yang Difermentasi Menggunakan Aspergillus niger dengan
Penambahan Sumber Karbohidrat yang …
S Wajizah, S Samadi, Y Usman, E Mariana
Jurnal Agripet 15 (1), 13-19
13 2015
Kajian Aspek Teknis Pemeliharaan Kerbau Lokal Di Kabupaten Gayo Lues
EM Sari, MAN Abdullah, S Sulaiman
Jurnal Agripet 15 (1), 57-60
1 2015
Penggunaan kulit nanas fermentasi dalam ransum yang mengandung
gulma berkhasiat obat terhadap lemak dan kolesterol ayam broiler
W Ibrahim, R Mutia, N Nurhayati
Jurnal Agripet 15 (1), 20-27
3 2015
Kualitas dan Efisiensi Serapan N pada Centrosema pubescens (centro)
dan Pueraria phaseoloides (puero) Akibat Pemberian Pupuk Iodine
A Darmawati, S Anwar, I Hermanan
Jurnal Agripet 15 (1), 7-12
1 2015
Pengaruh Suplementasi dan Proteksi Minyak Biji Kapuk Terhadap
Fermentabilitas Ruminal Rumput Gajah pada Sapi Secara In Vitro
DD Dinata, W Widiyanto, RI Pujaningsih
Jurnal Agripet 15 (1), 46-51
2015
Green antibiotic daun sirih (Piper betle L.) sebagai pengganti antibiotik
komersial untuk penanganan mastitis
G Lutviandhitarani, DW Harjanti, F Wahyono
Jurnal Agripet 15 (1), 28-32
9 2015
Produk metabolisme rumen pada sapi perah laktasi
SNO Suwandyastuti, EA Rimbawanto
Jurnal Agripet 15 (1), 1-6
3 2015
Uji biologis konsumsi pakan, populasi bakteri rumen dan pH pellet
complete calf starter pada pedet Friesian Holstein pra sapih
N Maharani, J Achmadi, S Mukodiningsih
Jurnal Agripet 15 (1), 61-65
3 2015
Quality of Agricultural by Products Fermented by Trichoderma harzianum
N Nurhayati, N Nelwida
Jurnal Agripet 14 (2), 84-88
1 2014
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Efek Dekontaminasi Karkas Ayam Pedaging Menggunakan Asam Asetat,
Asam Sitrat dan Kombinasinya Terhadap Angka Lempeng Total
Campylobacter sp.
ZE Putra, N Nurliana, R Razali
Jurnal Agripet 14 (2), 96-101
2014
Kecernaan bahan kering dan bahan organik dan degradabilitas serat pada
pakan yang disuplementasi tanin dan saponin
IMD Wahyuni, A Muktiani, M Christiyanto
Jurnal Agripet 14 (2), 115-124
13 2014
Suplementasi Heit-Chrose pada Pakan Sapi Perah Pre-Partum Ditinjau
dari Profil Darah dan Recovery Bobot Tubuh Post-Partum
CH Prayitno, R Fitria, M Samsi
Jurnal Agripet 14 (2), 89-95
6 2014
Efisiensi dan Kecernaan Ransum Domba yang Diberi Silase Ransum
Komplit Eceng Gondok Ditambahkan Starter Lactobacillus plantarum
E Ekawati, A Muktiani, S Sunarso
Jurnal Agripet 14 (2), 107-114
3 2014
Efisiensi penggunaan protein pada ayam broiler dengan pemberian pakan
mengandung tepung daun kayambang (Salvinia molesta)
KA Sari, B Sukamto, B Dwiloka
Jurnal Agripet 14 (2), 76-83
20 2014
Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas dan Harga Daging Sapi
Yang Dijual di Kota Banda Aceh
R Ratnawati, N Nurliana, R Razali
Jurnal Agripet 14 (2), 125-131
2 2014
Kandungan total fungi serta jenis kapang dan khamir pada limbah pabrik
pakan yang difermentasi dengan berbagai aras starter ‘starfung’
AK Dewi, CS Utama, S Mukodiningsih
Jurnal Agripet 14 (2), 102-106
11 2014
Rasio jenis kelamin kelahiran anak kambing Peranakan Ettawa (PE) hasil
inseminasi buatan menggunakan spermatozoa swim up
S Sariadi, D Dasrul, M Akmal
Jurnal Agripet 14 (2), 132-138
3 2014
Analisis Komponen Aktif Cita-Rasa Pada Susu Fermentasi Dengan
Kromatografi Gas
D Dzarnisa, H Latif
Jurnal Agripet 14 (1), 25-30
2014
Penyusunan faktor koreksi produksi susu sapi perah
SA Santosa, ATA Sudewo, A Susanto
Jurnal Agripet 14 (1), 1-5
4 2014
Korelasi Genetik Pada Sifat Pertumbuhan Sapi Aceh di Kecamatan
Indrapuri Provinsi Aceh
WPB Putra, S Sumadi, T Hartatik
Jurnal Agripet 14 (1), 37-41
1 2014
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Karakteristik dan kualitas silase rumput raja menggunakan berbagai
sumber dan tingkat penambahan karbohidrat fermentable
N Hidayat
Jurnal Agripet 14 (1), 42-49
28 2014
Pengaruh suplementasi vitamin e, mineral selenium dan zink terhadap
konsumsi nutrien, produksi dan kualitas semen sapi simental
F Khairi, A Muktiani, YS Ondho
Jurnal Agripet 14 (1), 6-16
12 2014
Pengaruh Penambahan Molases dan Isolat Bakteri Asam Laktat dari
Cairan Rumen Sapi PO Terhadap Kualitas Silase Rumput Gajah
(Pennisetum purpureum)
I Jasin
Jurnal Agripet 14 (1), 50-55
6 2014
Substitusi konsentrat protein menggunakan tepung bulu ayam yang diolah
secara fisiko-kimia dan fermentasi menggunakan Bacillus sp. Mts
S Rahayu, M Bata, W Hadi
Jurnal Agripet 14 (1), 31-36
4 2014
Pengaruh pemberian asap cair melalui air minum terhadap kualitas karkas
ayam broiler
ML Sari, FNL Lubis, LD Jaya
Jurnal Agripet 14 (1), 71-75
15 2014
Tingkah Laku Makan Sapi Peranakan Ongole yang Diberi Pakan Berbasis
Jerami Padi Amoniasi Dengan Metode Pemberian yang Berbeda
M Bata, A Sodiq
Jurnal Agripet 14 (1), 17-24
1 2014
Kinerja dan perbaikan sistim produksi peternakan sapi potong berbasis
kelompok di pedesaan
A Sodiq, N Hidayat
Jurnal Agripet 14 (1), 56-64
13 2014
Uji asosiasi bakteri rhizobium terseleksi dengan leguminosa pakan dalam
kondisi tercekam salin
E Fuskhah, RD Soetrisno, S Anwar, F Kusmiyati
Jurnal Agripet 14 (1), 65-70
2 2014
Penambahan Tepung Daun Katuk (Saurupus Androgynus L. Merr) dalam
Ransum Terhadap Pertambahan Berat Badan dan Lingkar Scrotum
Kambing Jantan Peranakan Ettawa
D Yustendi, D Dasrul, D Rachmadi
Jurnal Agripet 13 (2), 7-14
2 2013
Peningkatan Kualitas Jerami Padi dan Pengaruhnya Terhadap Kecernaan
Nutrien dan Produk Fermentasi Rumen Kerbau dengan Feces Sebagai
Sumber Inokulum
S Syapura, M Bata, WS Pratama
Jurnal Agripet 13 (2), 59-67
2 2013
Kandungan Nutrisi Lumpur Sawit Hasil Fermentasi dengan Jamur P.
chrysosporium
N Noferdiman, A Yani
Jurnal Agripet 13 (2), 47-52
2013
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TITLE CITED BY YEAR
Penampilan Ayam Pedaging yang Mengkonsumsi Pakan Mengandung
Tepung Kulit Nanas Disuplementasi dengan Yoghurt
N Nurhayati
Jurnal Agripet 13 (2), 15-20
2013
Evaluasi pertambahan bobot badan sapi Aceh jantan yang diberi
imbangan antara hijauan dan konsentrat di Balai Pembibitan Ternak
Unggul Indrapuri
Y Usman, EM Sari, N Fadilla
Jurnal Agripet 13 (2), 41-46
11 2013
Pengaruh Isolat Bakteri Asam Laktat dari Feses Pedet Sapi Perah Baru
Lahir Terhadap Produksi Asam Laktat dan Perubahan pH pada Ampas
Tahu
I Jasin, Z Bachrudin
Jurnal Agripet 13 (2), 36-40
1 2013
Analisa Keasaman dan Total Bakteri Asam Laktat Yogurt Akibat Bahan
Baku dan Persentase Lactobacillus casei yang Berbeda
Y Zakaria, Y Yurliasni, M Delima, E Diana
Jurnal Agripet 13 (2), 31-35
1 2013
Profil mikrobiologis pollard yang difermentasi dengan ekstrak limbah pasar
sayur pada lama peram yang berbeda
CS Utama, B Sulistiyanto, BE Setiani
Jurnal Agripet 13 (2), 26-30
18 2013
Pengaruh Nisbah Energi-Protein, Nitrogen-Sulfur dan Kalsium-Fosfor
Terhadap Produk Metabolisme Rumen dan Kecernaan Substrat
SNO Suwandyastuti
Jurnal Agripet 13 (2), 1-6
1 2013
Seroprevalensi Avian influenza H5N1 pada Unggas di Kabupaten Aceh
Utara
D Darmawi, D Darniati, M Dewi, F Fakhrurrazi, M Abrar, E Erina
Jurnal Agripet 13 (2), 21-25
2013
Pemisahan Spermatozoa Berkromosom X dan Y Kambing Boer dan
Aplikasinya Melalui Inseminasi Buatan Untuk Mendapatkan Jenis Kelamin
Anak Sesuai Harapan
D Dasrul, MA Yaman, Z Zulfan
Jurnal Agripet 13 (1), 6-15
2013
Penggunaan Limbah Kopi Sebagai Bahan Penyusun Ransum Itik Peking
dalam Bentuk Wafer Ransum Komplit
M Daud, Z Fuadi, S Sultana
Jurnal Agripet 13 (1), 36-42
5 2013
Vaskularisasi Pembuluh Darah Arteri Mata (Organum visus) pada Kambing
Lokal (Capra sp.)
I Nasution, EY Rezki, H Hamny
Jurnal Agripet 13 (1), 26-30
2013
Efektivitas fermentasi dengan sumber substrat yang berbeda terhadap
kualitas jerami padi
Y Zakaria, CI Novita, S Samadi
Jurnal Agripet 13 (1), 22-25
11 2013
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TITLE CITED BY YEAR
Isolasi dan karakterisasi bakteri asam laktat pada usus ayam broiler
ML Sari, A Abrar, M Merint
Jurnal Agripet 13 (1), 43-48
1 2013
Kajian Level Kadar Air dan Ukuran Partikel Bahan Pakan Terhadap
Penampilan Fisik Wafer
RI Pujaningsih, BWHE Prasetiyono, S Mukodiningsih, BIM Tampoebolon, ...
Jurnal Agripet 13 (1), 16-21
1 2013
Penggunaan Ampas Bir dalam Ransum untuk Meningkatkan Kualitas
Daging Domba
A Priyono, SNO Suwandyastuti, N Iriyanti
Jurnal Agripet 13 (1), 1-5
2013
Produk metabolisme rumen pada sapi Peranakan Ongole fase tumbuh
SNO Suwandyastuti
Jurnal Agripet 13 (1), 31-35
7 2013
Perubahan patologi anatomi hati dan saluran empedu sapi aceh yang
terinfeksi Fasciola gigantica
U Balqis, D Darmawi, S Aisyah, M Hambal
Jurnal Agripet 13 (1), 53-58
8 2013
Konsep Ideal Protein (Asam amino) Fokus Pada Ternak Ayam Pedaging
(review artikel)
S Samadi
Jurnal Agripet 12 (2), 42-28
2012
Efektivitas Penambahan Vitamin E (alfa-Tokoferol) dalam Medium
Pencucian Sperma dengan Sentrifugasi terhadap Kualitas Spermatozoa
Sapi Brahman
D Dasrul, R Rasmaidar, A Harris
Jurnal Agripet 12 (2), 7-13
1 2012
Suplementasi urea molasis blok untuk meningkatkan penampilan kambing
peranakan etawah yang diberi pakan hijauan gamal
NW Siti, I Sucipta, IM Mudita, IBG Partama, I Cakra
Jurnal Agripet 12 (2), 49-54
9 2012
Pengaruh metode thawing terhadap kualitas semen beku sapi Bali, sapi
Madura dan sapi PO
MA Salim, T Susilawati, S Wahyuningsih
Jurnal Agripet 12 (2), 14-19
20 2012
Pengaruh penambahan enzim fitase pada ransum terhadap berat relatif
organ pencernaan ayam broiler
ML Sari, FGN Ginting
Jurnal Agripet 12 (2), 37-41
9 2012
Pengaruh Pupuk Organik Cair NASA terhadap Nitrogen Bintil Akar dan
Produksi Macroptilium Atropurpureum
MN Husin
Jurnal Agripet 12 (2), 20-23
5 2012
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TITLE CITED BY YEAR
Fermentasi Jerami Padi Menggunakan White rot fungi dan Suplementasi
Saccharomyces cerevisiae Pengaruhnya terhadap Kecernaan Nutrien
Secara In Vitro
W Suryapratama, FM Suhartati
Jurnal Agripet 12 (2), 1-6
2012
Peningkatan Mutu Jerami Padi, Dedak Padi dan Onggok dengan
Fermentasi Fungi dan Yeast
SNO Suwandyastuti, EA Rimbawanto, P Prayitno
Jurnal Agripet 12 (2), 24-32
2012
Deteksi Antibodi Serum Terhadap Virus Avian influenza pada Ayam Buras
D Darmawi, ZH Manaf, D Darniati, F Fakhrurrazi, M Abrar, E Erina
Jurnal Agripet 12 (1), 23-27
7 2012
Efek Suplementasi ENERVON-C dan SANTA-e dalam Pakan terhadap
Motilitas Spermatozoa Ayam Kampung
TM Lubis, D Dasrul, H Hamdan, F Fauziah
Jurnal Agripet 12 (1), 34-40
2012
Pengaruh Berbagai Bahan Litter Terhadap Konsentrasi Ammonia Udara
Ambient kandang dan Performan Ayam Broiler
S Ibrahim, A Allaily
Jurnal Agripet 12 (1), 47-51
2012
Interval Waktu Penambahan Ampas Mengkudu (Morinda citrifolia L.)
dalam Ransum terhadap Performans Ayam Broiler
Y Primandini, LD Mahfudz, B Sukamto
Jurnal Agripet 12 (1), 16-22
2 2012
Pengaruh level subtitusi protein sel tunggal (Cj Prosin) pada pakan
komersial terhadap performan ayam broiler
S Samadi, M Delima, Z Hanum, M Akmal
Jurnal Agripet 12 (1), 7-15
3 2012
Produktivitas sapi potong pada kelompok tani ternak di pedesaan
A Sodiq, M Budiono
Jurnal Agripet 12 (1), 28-33
18 2012
Penggunaan Onggok sebagai Sumber Energi dalam Ransum Sapi
SNO Suwandyastuti, EA Rimbawanto
Jurnal Agripet 12 (1), 1-6
1 2012
Biotransformasi Limbah Ikan Menjadi Bahan Pakan untuk Ruminansia
EA Rimbawanto, SNO Suwandyastuti, S Rahayu
Jurnal Agripet 12 (1), 41-46
1 2012
Deteksi Antibodi Serum Terhadap Virus Avian influenza pada Ayam Buras
D Darmawi, ZH Manaf, D Darniati, F Fakhrurrazi, M Abrar, E Erina
Jurnal Agripet 12 (1), 23-27
7 2012
Efek pemberian ekstrak jaloh dikombinasi dengan probiotik dan kromium
terhadap profil hematologi dan titer antibodi vaksin ND pada ayam broiler
yang mengalami stres panas
S Sugito, F Fakhrurrazi, M Isa
Jurnal Agripet 11 (2), 8-15
4 2011
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TITLE CITED BY YEAR
Hubungan Polimorfisme Gen Laktoferin dengan Kualitas Susu pada Sapi
Perah Friesian-Holstein
E Mariana
Jurnal Agripet 11 (2), 51-57
2011
Motilitas spermatozoa ayam kampung dalam pengencer air kelapa, NaCl
fisiologis dan air kelapa-NaCl fisiologis pada 25-29 C
TM Lubis
Jurnal Agripet 11 (2), 45-50
9 2011
Polimorfisme Protein Darah Itik Pegagan dengan Metode PAGE
ML Sari, RR Noor, PS Hardjosworo, C Nisa
Jurnal Agripet 11 (2), 58-62
2 2011
Kualitas silase ransum komplit berbahan baku pakan lokal
A Allaily, N Ramli, R Ridwan
Jurnal Agripet 11 (2), 35-40
10 2011
Produk fermentasi rumen dan produksi protein mikroba sapi lokal yang
diberi pakan jerami amoniasi dan beberapa bahan pakan sumber energi
N Hindratiningrum, M Bata, SA Santosa
Jurnal Agripet 11 (2), 29-34
19 2011
Kolesterol dan omega 9 kuning telur ayam petelur yang mendapat udang
mantis (Squilla empusa) fermentasi dalam pakan
S Suhermiyati
Jurnal Agripet 11 (2), 41-44
3 2011
Prediksi Bobot dan Konformasi Karkas Kambing Lokal Mengunakan
Prediktor Bobot Potong dengan Berbagai Model Regresi
A Sodiq
Jurnal Agripet 11 (2), 1-7
3 2011
Populasi Ascaridia galli Dalam Usus Halus Ayam Yang Diberikan
Kombinasi Ekskretori/Sekretori L3 dan Imunoglobulin Yolk
D Darmawi, U Balqis, R Tiuria
Jurnal Agripet 11 (2), 22-28
2011
Analisis Keragaman Gen Laktoferin Pada Sapi Friesian-Holstein Dengan
Metode Pcr-Rflp
E Mariana
Jurnal Agripet 11 (1), 15-21
2 2011
Analisis kawasan usaha pengembangbiakan dan penggemukan sapi
potong berbasis sumberdaya lokal pedesaan untuk program nasional
percepatan pencapaian swasembada daging sapi
A Sodiq
Jurnal Agripet 11 (1), 22-28
6 2011
Analisa kualitas susu kambing peranakan etawah yang disterilkan pada
suhu dan waktu yang berbeda
Y Zakaria, HM Yahya, Y Safara
Jurnal Agripet 11 (1), 29-31
9 2011
Analisis proksimat amoniasi jerami padi dengan penambahan isi rumen
Z Hanum, Y Usman
Jurnal Agripet 11 (1), 39-44
15 2011
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